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La Ciencia adquiere sentido en fun­
ción de su utilidad a corto o largo plazo. 
Para adquirir la cualidad de utilidad es 
preciso no sólo referenciar sus objetivos 
o las necesidades a corto, medio y/o 
largo plazo, sino también articular los 
mecanismos necesarios para que se 
pueda disponer de sus aportaciones pa­
ra su ulterior desarrollo y/o para sus 
aplicaciones. En este sentido suscribi­
mos con Leonardo DA VINel, la afirma­
ción de que "sólo es Ciencia la ciencia 
transmisible", que tiene dos lecturas 
necesarias, una tiene que ver con el 
lenguaje en sentido amplio y otra con 
los medios que hacen posible su trans­
misibilidad. 
Un gran avance en esta dirección se 
ha producido en la segunda mitad de 
nuestro siglo, con los procesos de in­
formatización que ha permitido la trans­
misión ágil y rápida de las noticias e 
información de diferentes característi­
cas que diariamente se producen en 
todo el mundo. 
Las actuales técnicas documentales 
permiten que toda esta información sea 
conocida por todo el mundo y se pueda 
acceder a ella de forma rápida y eficaz. 
Esta aportación ha supuesto un im­
portante salto cualitativo para las tareas 
de estudio e investigación. 
La Comisión de Investigación de la 
Asociación Española de Neuropsiquia­
tría, mediante este trabajo, pone a dis­
posición de sus asociados y lectores 
de esta Revista una información básica 
y mínima para la utilización de estos 
instrumentos básicos para tareas asis­
tenciales y de estudio. 
El acceso a la información científi­
co-técnica puede realizarse de forma 
manual o mecanizada. 
BUSQUEDAS BIBLlOGRAFICAS 
MANUALES 
Mediante la consulta de los catálogos, 
elaborados por el propio Centro tanto 
monografías como de publicaciones pe­
riódicas y los Boletines de Sumarios, 
realizados mediante la reproducción de 
los índices de las revistas que se reci­
ben en el Centro en el período de un 
mes, por lo que el usuario parte del 
artículo a la Revista, de lo que última­
mente se publica sobre una materia 
determinada pudiendo acceder al ar­
tículo seleccionado. 
También es conveniente consultar los 
catálogos e índices de Sumarios de 
otras bibliotecas o Centros de Docu­
mentación, así como a nivel interna­
cional ojeando los REPERTORIOS IN­
TERNACIONALES DE REVISTAS: Son 
publicaciones de carácter secundario 
y proporcionan una información muy 
al día sobre materias muy específicas 
a nivel internacional. 
Las referencias bibliográficas que su­
ministran dependen del tipo de publi­
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cación, las hay que sólo suministran 
los nombres de los autores del artículo, 
idioma en que está escrito, organismo 
donde el autor trabaja, dirección del 
mismo; otros van acompañados de un 
pequeño resumen o abstract, o sim­
plemente de unas cuantas palabras cla­
ve que definan el contenido del docu­
mento. 
Ejemplos: 
1. BOLETINES DE RESUMENES: 
- Chemical Abstracta (Química). 
- Biological Abstracta (B. de Datos 
ERIC). 
- Excerpta Medica. 
- Boletín Bibliográfico del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 
- Repertori de Documentació Eco­
nomica de Catalunya (CDIC). 
2. BOLETINES BIBLlOGRAFICOS: 
- Bulletin Signaletique (CNRS, Fran­
cia, de carácter multidisciplinario). 
- Index Medicus (Library of Medi­
cine de EE.UU.). 
- Indice español de Ciencia y Tec­
nología (ICYT, España). 
- Indice Médico español (IBIM, Va­
lencia). 
2. BOLETINES DE SUMARIOS: 
- Currents Contents (lSI, EE.UU.), 
de periodicidad semanal, elaborado con 
los sumarios de las principales revistas 
científicas y Ciencias Sociales. 
BUSQUEDAS BIBLlOGRAFICAS 
AUTOMATIZADAS 
Actualmente, debido a la ingente ma­
sa de publicaciones que se editan en 
el mundo, es necesario acceder a ella 
de forma automatizada, que gracias a 
la teledocumentación se ha hecho po­
sible. 
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La teledocumentación nos permite el 
acceso on-line a la información alma­
cenada en las Bases y Bancos de Datos, 
para ello es necesario poseer un ter­
minal de ordenador, un moden y co­
nectar a través de las redes interna­
cionales de transporte o de telecomu­
nicación (España-Iberpac). 
Hay centros que son productores de 
Bases de Datos y venden sus ficheros 
a otros Organismos llamados Horts o 
Distribuidores, o bien ellos mismos se 
convierten en distribuidores de sus pro­
pias Bases de Datos y lo hacen de tres 
formas: 
- Impresa. 
- Cinta magnética. 
- On-line (acceso directo mediante 
ordenador, método conversacional). 
CENTROS DE DOCUMENTACION/ 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA! 
BASE DE DATOS 
Tiene como finalidad proporcionar in­
formación científico-técnica a sus usua­
rios. . 
Centros de Documentaci6n 
nacionales o estatales 
Procesan toda la información y do­
cumentación del país, convirtiéndose 
a la vez en productores de sus propias 
Bases de Datos mediante la automati­
zación de sus ficheros. 
En España los más importantes Cen­
tros de Documentación son: 
INSTITUTO DE INFORMACION y DO­
CUMENTACION EN CIENCIA Y TECNO­
LOGIA (lCYT), dependiente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 
Abarca toda la información referente 
a ciencia y tecnología, y los servicios 
que presta son los siguientes: 
- Biblioteca. 
- Base de Datos "Indice español de 
Ciencia y Tecnología". 
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- Servicio de búsquedas bibliográ­
ficas retrospectivas. 
- Conexión con Bases de Datos o 
Host internacionales, on-line para bús­
quedas bibliográficas. 
- Fotodocumentación. 
- Traducción; pone en contacto al 
solicitante de una traducción con un 
traductor, reservándose una copia que 
editará más tarde en una lista de tra­
ducciones. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMEN­
TALES E HISTORICOS SOBRE LA CIEN­
CIA. Centro de Documentación e Infor­
mática Biomédica (IBIM). 
Servicios: 
- Conexión con las principales Ba­
ses de Datos del mundo en su materia 
para localización de lo último editado 
en el campo de la medicina. 
- Banco de Datos "Indice Médico 
Español" que referencia todos los tra­
bajos publicados en España sobre me­
dicina y su Suplemento que recoge los 
trabajos realizados por médicos españo­
les, pero que se editan en el extranje­
ro. 
- Formación de usuarios de la Do­
cumentación. 
- Banco de Datos "Indice Científico 
Valenciano". 
INSTITUTO DE INFORMACION y 00­
CUMENTACION EN HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES (ISOC). Depende, 
al igual que los dos anteriores, del Con­
sejo Superior de Investigaciones Cien­
tíficas, y está especializado en el campo 
de las Ciencias Sociales y Humanida­
des, y sus servicios son: 
- Búsqueda Bibliográfica retrospec­
tiva (on-line). 
- Perfiles de Investigación. 
- Fotodocumentación. 
- Biblioteca. 
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CONSORCI D'INFORMACIO I DOCU­
MENTACIO DE CATALUNYA. 
- Elabora sus propias Bases de Da­
tos, en estadística de toda España, y 
de Economía de Cataluña. 
- Banco de Datos (BEM). 
- Biblioteca. 
- Búsquedas bibliográficas retros­
pectivas, mediante conexión a Base de 
Datos. 
- Distribución selectiva de la Infor­
mación. 
- Localización y obtención de do­
cumentación primaria. 
Existen Universidades, Colegios de 
Médicos, Hospitales, etcétera, que cuen­
tan con sus propios Centros de Docu­
mentación automatizados y con termi­
nales de ordenador conectados con las 
principales Bases de Datos mundiales. 
Tal e'S el caso de: 
- Instituto Bibliográfico y de Docu­
mentación Biomédica del Colegio de Mé­
dicos de Cádiz, en conexión con la Bi­
blioteca de la Facultad de Medicina 
(IBIB). 
- Biblioteca General y Servicio de 
Información y Documentación de la Uni­
versidad de Sevilla. 
- Servicio de Información Científica 
Automatizada de la Universidad de Sa­
lamanca. 
- Centro de Documentación Biomé­
dica y Biblioteca del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 
- Centro de Documentación Médica 
de Cataluña, de la Academia de Cien­
cias Médicas y Colegio de Médicos de 
Barcelona. 
En España son muy pocos los centros 
productores de Bases de Datos en el 
campo de la Técnica y la Ciencia. 
centros de Documentación 
extranjeros y Bases de Datos 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE (CNRS). 
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Contiene una Base de Datos Multi­
disciplinaria PASCAL. 
Servicios: 
- Difusión selectiva de la Informa­
ción. 
- Acceso on-Jine a su Base de Da­
tos. 
- Búsqueda bibliográfica retrospec­
tiva. 
- Traducciones e información sobre 
traducciones. 
- Localización y fotocopia de docu­
mentos en cualquier soporte. 
- Biblioteca. 
- Publicaciones: Boletín 401 CRT 
(Congresos, Informes, Tesis). 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
SCIENCES HUMAINES (CDSH). 
Al igual que el CNRS, pero en Hu­
manidades y Ciencias Sociales (Base 
de Datos Francés). 
BRITISH L1BRARY (BL) (Gran Bre­
taña). 
Nacida de la fusión de la "National 
Central Library" y de la "National Len­






INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFOR­
MATION (lSI) (EE.UU.). 
Servicios: 
- Información Bibliográfica en sus 
"Currents Contents", de periodicidad 
semanal, sobre diversas materias. 
- Distribución selectiva de la Infor­
mación. 
- Localización y obtención de Do­
cumentación. 
- Acceso on-line a sus Bases de Da­
tos y conexión con otras Internaciona­
les. 
- Publica el "Index to Scientific and 
technical proceedings" y el "Science 
Citation". 
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NATIONAL TECHNICAL INFORMA­
TION SERVICES (NTIS). 
Base de Datos Multidisciplinaria. Po­
see la información más amplia sobre 
Informes de investigación (literatura 
gris) que subvenciona el gobierno norte­
americano y sobre otros informes de 
otros países. 
Servicios: 
- Distribución Selectiva de la Infor­
mación (DSI) en microfichas. 
- Patentes del Gobierno de EE.UU. 
- NTIS Bibliographic Data Base, com­
puesto por cintas magnéticas con la 
información resumida de los Informes 
Técnicos. 
- Servicio on-Iine. 
Hay centros creadores de Base de 
Datos, como Bibliotecas o Centros de 
Documentación que han mecanizado 
su fichero, pudiéndose acceder a él me­
diante terminales. 
Las Bases de Datos pueden ser bi­
bliográficas y no bibliográficas o fac­
tuales; las primeras proporcionan una 
información de referencias bibliográfi­
cas, a veces van acompañadas de un 
resumen, las segundas llamadas tam­
bién Bancos de Datos, suministran in­
formación., numérica o alfanumérica, 
datos determinados que pueden ser 
estadísticos, propiedades de productos, 
y a veces el texto completo. 
Las Distribuidoras de Bases de Datos 
o Hosts son empresas que ofrecen co­
mercializar el acceso a las Bases de 
Datos suyas o creadas por otros. 
Distribuidores de Bases de Datos 
Las Hosts más importantes son: 
LOCKHEED INFORMATION SERVICE, 
programa de búsqueda DIALOG, acceso 
a las Bases de Datos Biosis, Chemical 
Abstracts, Excerpta Médica, Health Plan­
ning, Life Sciencies, Medline, etcétera. 
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BIBUOGRAPHIC RETRIEVAL (BRS). 
Servicio de recuperación bibliográfica 
de la European Space Agency Infor­
mation Retrieval, permite conocer in­
formes inéditos. 
Accede a las Bases de Datos: Biosis, 
Bio-Pascal, HSE UNE. 
SYSTEM DEVELOPMENT CORPORA­
TION (SOC). 
Utiliza el programa de Búsqueda OR­
BIT. 
TELESYSTEMES OUESTEL. 
Distribuidora de Base de Datos, prin­
cipalmente francesa, del CNRS. 
NATIONAL UBRARY OF MEDICINE 
(NLM). 
Creadora y distribuidora de sus pro­
pias Bases de Datos como la MED­
UNE o MEDLARS. 
OlMO\. Distribuye y accede a la Base 
de Datos de Excerpta Médica, Medline, 
ISI/Biomed, Biosis, etcétera. 
Directorio de instituciones para 
obtener tesis doctorales e informes 
ESPAÑA
 
Centro de Proceso de Datos.
 
Ministerio de Educación y Ciencia.
 




















British Library Lending Division.
 














En otros países, a través de la Uni­
versidad correspondiente, y cuyas di­
recciones se encuentran en: 










Base de Datos -Distribuidores- Hosts 
BASES DE DATOS Centros Productores HOSTS 
BIOLOGIA 
BIOSIS Biological Sciences Information Ser- DIALOG 
vices 
NTIS National Technicallnformation Center DIALOG 
U.S. 
PASCAL C.N.R.S. ESA/JRS 
FARMACOLOGIA 
CHEMABS Chemical Abstracts Services ESA/QUEST 
PASCAL C.N.R.S. ESA/QUEST 
TOXLlNE Chemical Abstracts/Biosis ESA/QUEST 
DIMDI/CCC 
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Base de Datos -Disfribuidores- Hosts (Continuación) 
INFORMES 
NTIS National Technical Information Ser- DIALOG 
vices 
PSICOLOGIA 
MENTAL HEALTH ABSTRACTS l\Jat. Inst. of Mental Health National DATA STAR 
Clearing House tor Mental Health 
Information 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS American Psychol. Association DIALOG. ORBIT 
SANIDAD 
EXCERPTA MEDICA Excerpta Medica DIALOG 
MENTAL HEALTH ABSTRACTS Nat. Inst. ot Mental Health DATA/STAR 
LOCKHEED DIALOG 
MEDLlNE National Library of Medicine ESA/QUEST 
DIMDI. .. 
PSYCINFO American Psychological Association LOCKHEED, DIMDI 
Directorio de Bibliotecas Especializadas. 
Centros de Documentación 
ESPAÑA 
Instituto de Información y Documenta­
ción en Ciencia y Tecnología (ICYT). 
C/. Joaquín Costa, 22. 
2a002 Madrid. 
Instituto de Estudios Documentales e 
Históricos sobre la CieJ7cia. 
Centro de Documentación e Informática 
Biomédica (IBIM). 
Avda. Blasco Ibáñez, 17. 
46010 Valencia. 
Instituto de Información y Documenta­
ción en Humanidades y Ciencias So­
ciales (ISOC). 
C/. Pinar, 25. 
2a006 Madrid. 
Consorci d'lnformació i Documentació 
de Catalunya. 
C/. Calabria, 16a. 
Oa015 Barcelona. 
Universidad de Sevilla. 
C/. San Fernando, 4. 
41004 Sevilla. 
Universidad de Salamanca. 
C/. Patio de Escuelas, 1. 
37006 Salamanca. 
Centro de Documentación Biomédica 
y Biblioteca del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 
C/. San Antonio María Claret, 167. 
Oa025 Barcelona. 
Centro de Documentación Médica de 
Cataluña. 
Paseo de la Bonanova, 47. 
Oa017 Barcelona. 
FRANCIA 
Centre de Documentation Scientifique 
et Technique (CNRS). 
26, Rue Boyer. 
75971 Paris-Cedex, 20. 
France. 
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Telesystemes Questel. 




British Library Lending Division. 
Boston Spa. Wetherby. 
West Yorkshire LS23 7BO. 
United Kingdon. 
ALEMANIA 
Deutsches Institut fuir Medizinische 
Dockumentation und Information. 
Weisshausstrasse 27. 
5000 Colonia, 41. 
República Federal Alemana. 
ITALIA 
Bibliographic Retrieval (BRS). 
Via Galileo, 00044. 
Frascati - Italia. 
ESTADOS UNIDOS 
Institute for Scientific Information (ISI). 
325 Chestnut Street. 
Philadelphia PA 19206. 
EE.UU. 
National Technicallnformation Services 
(NTlS). 
5285 Por Royal Road. 
Springfield, Virginia, 22151. 
EE.UU. 
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Lockheed Information S€J(vice. 
Code 5020/201. 
3251 Hannover Street. 
Palo Alto, California. 
EE.UU. 
System Development Corporation 
(SDC). 
2050 Colorado Avenue. 
Sta. Mónica, California 90406. 
EE.UU. 
National Library of Medicine (NLM). 













Centro Argentino de Información Cien­
tífico- Técnico. 




Centro de Servicios de Información y 
Documentación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
G/. Insurgentes Sur, 1677. 
México - 20. 
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